

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jeruzalemska Biblija, ur.	 Adalbert	
Rebić,	 Jerko	 Fućak	 i	 Bonaventura	
Duda,	Kršćanska	sadašnjost,	Zagreb	
1994.
Čovjek – muškarac – žena




je	 on.	Tada	Bog,	 pusti	 tvrd	 san	 na	
čovjeka	 te	 on	 zaspa,	 pa	mu	 izvadi	
jedno	 rebro,	 a	 mjesto	 zatvori	 me-
som.	Od	rebra	što	ga	je	uzeo	čovje-
ku	napravi,	Bog,	ženu	pa	je	dovede	
muškarcu.	Nato	 čovjek	 reče:	 »Gle,	
evo	kosti	od	mojih	kostiju,	mesa	od	
mesa	mojega!	Ženom	neka	se	zove,	
























Elohim	 stvori	 adama,	 zemljana,	 na	
svoju	 sliku,	 sebi	 slična	 stvori	 ga	









»Gle,	 evo	 kosti	 od	 mojih	 kostiju,	






Eheie ašer eheie:	 »Bit	 ću	 koji	 ću	
biti«; »Onaj	 koji	 je	 uvijek	 bio«;	
»Onaj	 koji	 će	 uvijek	 biti«;	 »Onaj	
koji	čini	biti	i	objavljuje	se«;	»Onaj	








zemlje	 	 Micraim,	 iz	 kuće	 rop-
stva.«
3.	 Ime	 Adonaja/JHVH,	 Elohima	
svoga,	nositi	nećeš	uzalud.
7.	 Krivotvoriti	ljubav	nećeš!
Prilog 2
